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Abstract:After Southeast Asian f inancial crisis, Thai banking system s innate disadvantage causes its non-
performing loans( NPLs) to increase sharply, which has become the heavy burden on banks normal running and
main obstacle to economic recovery. To resolve this problem,Thai government has taken many measures, such
as setting up special institution, raising money and giving it to commercial banks with requirements. Now the







56家财务公司破产关门, 3家商业银行被政府接管, 1家商业银行停业, 多家被迫合并。到 1999年
3月金融部门呆坏帐总额 27000亿铢,占未清偿贷款总额的 47%,这个比率最高时曾达 50%。据泰
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使银行业面临的竞争压力较小,在经济繁荣时期更为突出,结果造成银行业从业人员素质不高, 经
营体制存在缺陷; 银行业缺乏透明度,账目含糊不清,坏帐容易隐藏, 从事各种高风险投资活动, 蒙
受损失也不容易查觉, 直接造成银行业的巨额坏帐。此外, 泰国的商业银行数目较少, 只有 15 家,




筑贷款总共只占贷款总额的 13%左右,远低于香港的 40%和美国的 42%, 但是泰国银行在房地产
方面的呆坏帐损失却是举世闻名, 成为金融风暴首先在泰国爆发的重要原因之一。据统计, 1990
年底至 1995年底泰国商业银行贷款总额平均年增长 23 45%。地产类贷款增长额为 17 6%, 建筑




大量不良债权的重要原因之一。进入 90年代,由于国内需求过旺,经常项目长期赤字,到 1997年 5
月泰国央行外汇储备为 330亿美元,而到 1996年底外债规模已高达850亿美元,这中间的差额依靠
银行举借外币债务尤其是短期外债来弥补。虽然经济已经出现过热,但 1995年上台的新政府却进
一步积极增加教育、卫生、交通等公共开支, 1996年政府预算较 1995年大幅上升 27 5% ,经济进一
步受刺激,贸易赤字加剧。最终政府不得不紧缩银根,银行业的优惠利率由 1995年年初的 11 75%








1997年底泰国政府通过立法成立了金融重组局( Financial Restructuring Authority)和资产管理公
司( Asset Management Corporation)两个主要针对非银行金融机构的管理部门。由金融重组局( FRA)
负责收购有问题的财务公司的比较良好的资产, 然后再由资产管理公司( AMC)负责具体处理这些
问题资产,主要是通过对外公开出售的形式,估计三年内完成。金融重组局和资产管理公司一经成
立就于1998年初筹组了泰国第16家商业银行 国家商业银行( Radhanas Bank) ,把已经下令关闭
的 56家财务公司的 9300亿铢资产(其中2000亿铢为良好资产)并入该行,并由该行出面与这些财
务公司的外资债权人进行商讨,洽商涉及 30亿美元短期债务的延期还款安排。同时, 金融重组局
对外公开拍卖账面价值超过 100亿美元的不良债权,虽然初期由于报价太低只有 1/ 10成交, 但随
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大量资本,据估计如果要彻底解决泰国金融体系不良债权的问题需要的资本将占本国 GDP 的 30%




泰国政府于 1998年 8月 14日提出解决金融体系问题的一系列措施,即 8 14 框架,泰国商业
银行重组的主要依据就是这个框架。该框架首先要求各商行在规定的时间里通过严格区分贷款类









1998年下半年闪电式干预。目前, 8 14 框架正在运行当中,并逐步见到成效。
3 筹集专项资金,支持银行业重组
泰国政府为了支持本国银行业的重组, 专门成立了金融系统振兴基金( FIDF) , 分两次投入
8000亿铢资金解决银行业的不良债权。目前,首批 3000亿铢已经开始运作。泰国政府的这种做法
普遍受到商人的欢迎, 却为部分议员和平民误解,受到公众抵制,但政府的决心十分坚定,且考虑到
国家债务只占 GDP 的 25% ,离国际标准的60%尚远,因此仍继续推行。
4 对外出售资产,筹集资金
由于国内资本严重不足,无力购买巨额的不良债权, 因此泰国政府与各商行积极寻求外国投资
者。到 1999年初金融重组局售出的 41%不良债权中大部分为外国投资者买走, 如美国投资银行
Goldman Sachs和 GE Capital。同时各商行积极寻找外国资本的进入。例如, 去年香港印裔富商夏利
里拉家庭旗下 Hotel Holding、英国 Sofar公司、泰国联合通讯及其他新股东宣布分别购入 Laem Thong
Bank 20 2%、36. 4%、13%及 10%的股权。今年 4月广利银行又宣布接受香港渣打银行的资金,







义、坏帐准备金及公报呆帐资料的要求。规定 6个月未还本付息的贷款即为呆帐(原为 12个月) ,
46
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并于去年对呆坏帐重新分级处理,共分为履约贷款、特别通知贷款、不合格贷款、可疑贷款、坏帐五
类,分别要求 1%、2%、20%、50%、100%的准备金。从今年起,收紧对利息收入的会计方法, 将 6个
月内未还本付息之贷款可把利息算入应收帐的期限,改为 3个月以内。
同时,泰央行为了减轻各商行的负担, 于今年年初将利息率降到 5 5% ,与 1997年相比降幅超






低 1%。更为重要的是,泰国 8家私有商业银行的呆坏帐已经开始下降,到 2月份总计 12800亿铢,
占未清偿贷款的 41 99% ,比 1月份下降 0. 07%; 三月份又再减少14 21亿铢。目前,泰国银行业已
恢复稳定,市场人气上升,银行业放贷从今年 2月份开始有所恢复。这些都有力地刺激了泰国经济























扣率(一般在 30%以下) ,遭受重大损失。资金的缺乏将会严重制约银行业的重组步伐, 如何解决
47
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